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A Tuberculose é considerada doença em estado de emergência mundial, por ser fundamentada 
pelos altos índices de incidência e mortalidade existentes, principalmente em países com piores 
condições sócio-econômicas, os quais apresentam fatores que influenciam no seu crescimento. 
Assim, o presente estudo tem como objetivo, caracterizar o perfil sociodemográfico e identificar a 
incidência de indivíduos acometidos por tuberculose no Sertão Central no período de 2012 a 
2017.Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, cujos dados foram obtidos em consulta ao 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), armazenadas no Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em outubro e novembro de 2018. Foram 
notificados 665 casos de tuberculose no Sertão Central nos anos de 2012 a 2017. O município com 
maior número de notificações foi Quixadá, com 139 casos, o que correspondeu a 20,90% dos casos, 
seguido de Canindé com 94 (14,13%), Quixeramobim e Tauá, ambos com 75 (11,27%). Prevaleceu o 
sexo masculino, com 430 casos (64,6%). A faixa etária mais atingida foi de indivíduos de 20 e 59 anos 
com 467 (70,22%).Quanto a escolaridade, há uma redução de 418 casos, que foram encerrados com 
mudança de diagnóstico, apresentando em seu registro atual, 247 casos confirmados. Predominou 
indivíduos com escolaridade entre 1º a 8º ano incompleto, com 65 casos (9,77%).Com base nos 
achados, verifica-se o elevado número de notificações de casos de tuberculose no Sertão Central, 
salienta-se a necessidade da atenção dos profissionais ao preencherem estas fichas de notificações, 
pois observa-se também um grande número de informações que tem sido ignoradas. 
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